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[摘要 ] 恶性肿瘤是严重威胁健康的常见疾病。中药作为我国传统药物的主要组成部分, 几千年来在肿瘤防治中发挥
着重要作用。 Fo lkm an肿瘤生长依赖于新生血管形成的理论已经被证实多年, 治疗肿瘤, 抑制其血管生成是一种重要途径。
我国在血管生成方面的中药复方研究起步较晚,虽有不少报道, 但亦存在不少的问题。文章概括了近几年来中药复方抗肿瘤
血管生成的相关研究 ,并在此基础上, 对抗肿瘤血管中药复方的问题、对策、发展和方向作出了较为深入的分析和述评。
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节激酶途径 (MAPK )的激活,启动 DNA合成和细胞生长; 同
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中药瘤消安 [ 10] (鸦胆子、大黄等清热解毒、活血化瘀药
组成 )可抑制肺癌细胞分裂及抗肿瘤血管生成; 而活血化瘀
方如桃红四物汤 号方 (桃仁 9 g、红花 6 g、生地黄 12 g、川























等 [ 16]复制裸鼠肝癌移植瘤模型, 应用此方灌胃治疗, 结果发
现该中药复方可有效抑制 VEGF和 bFGF的合成, 减少微血
管密度, 在肿瘤组织的血管形成过程中使血管形成促进因子
浓度下调, 血管形成开关失衡, 使开关关闭, 从而抑制肿瘤血
管生成。









囊为北京中医医院纯中药制剂, 配方组成有龙葵 20 g、冬虫
夏草 10 g、灵芝 30 g、仙灵脾 15 g、浙贝母 15 g、西洋参 10 g、
生薏米 15 g、水蛭 6 g、全蝎 6 g等 9味, 功效为益气培本、活
血散结, 该药水提液能通过削弱 VEGF表达进而抑制小鼠肿
瘤血管新生 [ 18] ;与全国名老中医蔡慎初教授治胃癌的经验













以扶正为主的乳宁 号方 [ 22] (由生黄芪、太子参、仙灵
脾、枸杞子、莪术、生米仁、露蜂房、八月札、山慈菇等组成 )与
以祛邪为主的肠复康 [ 23] (由鸦胆子、喜树果、人参、莪术、薏








髓清丸有扶正祛邪之功, 组成为灵芝 10 g、土鳖虫 10 g、
白花蛇舌草 30 g、赤芍 15 g、生地 20 g、白术 15 g,每克含生药
5 g。邱侠等 [ 25]研究认为使用该方能抑制裸鼠皮下接种黑色
素瘤 B16自发转移肿瘤血管的生成, 起到阻抑肿瘤转移的作
用; 发现该方可下调 MM P-2基因的表达及抑制 MM P-2蛋白
表达。
康莱特注射液 ( KLT )系从中药薏苡仁中提取有效抗癌
活性物质, 是我国自行研制的中药二类抗肿瘤新药, 具有益
气养阴、消癥散结的功效。研究证实 KLT可明显抑制新生血
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发现治疗组可抑制血清 VEGF、转化生长因子 1 ( TGF 1 )水



















舌草、三叶青等 8味中药组成。髙文仓等 [ 32]采用 LLC ( lew is
lung cancer)肺转移模型研究发现,该方水提液可抑制肿瘤生












射形成肝转移肿瘤的血管生成, 可使瘤组织 VIII-R Ag等因
子明显降低 [ 34]。 伤寒论 中著名经方小柴胡汤, 能调节肿
瘤血管生成相关因子如肿瘤坏死因子 TNF- 以及 IL-8的生
成过程, 对 EM模型血管生成亦有一定抑制作用 [ 35]。此外,
中国中医科学院广安门医院肿瘤科的孙桂芝医师发现, 活血
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Current situation, problem analyses and its counterm easure of
formulae of traditionalChinesem edicine ( FTCM ) preventing
and curing tumor angiogenesis
XI Shengyan1* , WANG Yanhu i1, ZHAO Yufang1, LU Daw ei1, L I Pengcheng1, ZHANG Q ian2
( 1 Departm ent of T raditional Ch inese M edicine of M edica l College, X iam en Univer sity, X iam en 361005, China;
2 School of Preclinical, B eijing Univers ity of Ch inese M ed icine, B eij ing 100029, China )
[ Abstract] M alignant tum or is the comm on disease that threaten severe ly to people s health Fo rmu lae of traditional Chinese
m ed icine( FTCM ), as them a jo r component of trad itional drugs, has p layed m ore important ro le on the prevention and cure to tum or
The Fo lkm an s theo ry that tumo rous grow th depends on tumo r neovascu lariza tion has been confirm ed so m any yea rs, so to inhibit the
tumo r ang iogenesis, is an im po rtant path to treat tum or The research o f FTCM to antagon izing tum or ang iogenesis in our country has
been started m ore la tely Since it has been reported som e FTCM s can inhib it ang iogenesis, and it a lso ex istsm any problem s The a tic le
summ ar ized the corre lated research of FTCM to antagon ize tumo r ang iog enesis for the past severa l y ea rs, and according th is, ana lyzed,
sta ted and comm ented to the problem s, counterm easures, development and direction of FTCM to antagon ize tum or ang iogenesis
[ Key words] form ulae of trad itional Ch inesem edic ine( FTCM ); tum or ang iogenesis; prob lem and counte rmeasure
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